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sto l jeća. C j e l o k u p n a oprema ka ta loga svo jom k a k v o ć o m n i m a l o ne zaostaje za 
tekstovima, što — sve zajedno — iz ložbu čin i aktualnom i nakon njezina zatvaranja. 
torska disertaci ja). 
Ogromna j e vr i jednost rada uložena u ovu 
studi ju, prvenstveno rada na arhivskoj građi , 
ko ju autor ica ko r i s t i u i z o b i l j u iz a rh iva u Zag rebu , L j u b l j a n i , F i r e n c i , V e n e c i j i , 
D u b r o v n i k u , R i j ec i i Z a d r u , te kor is teć i kn j i ževnos t (p isanu i usmenu) , mate r i j a l 
pohranjen u Grazu i l i teraturu omogućenu u b ib l io tekama. Met iku lozan rad na i z vo r ima 
inspi rat ivno vod i autor icu u odmak od ran i j ih pr istupa proučavanja uskoka: odmak od 
pr istupa tal i janske h is to r iogra f i je , u ko jo j uskoci f i gu r i ra ju kao povod sukoba velesi la 
na Jadranu, kao pr i je tn ja mle tačk im ter i to r i ja ln im i gospodarskim interesima na Jadranu 
(P. Sarpi , S. G igan te ) , te odmak od nacionalne i romant ičarske h is tor iografske v i z i j e 
prošlost i j u ž n i h Slavena nametanjem anakronog vrednovan ja uskoka kao nac iona ln ih 
oslobodi tel ja od tuđinske dominac i je (B . Poparić, J. T o m i ć , G. Stanojević; pr imjer takva 
pristupa j e i l i terar izaci ja uskočke povi jest i u d je lu A . Senoe Čuvaj se senjske ruke). W . 
Brace we l l sof is t ic i rano razračunava i dekonstru i ra h is tor iografsk i m i t o uskoc ima (kao 
gusarima i p l jačkaš ima s jedne i kao nac ionaln im borc ima s druge strane toga m i t a ) , 
odvaja se od paradigmatske sputanosti t radicionalne događajnice i piše "novu h is to r i ju " 
uskoka . 
A u t o r i č i n a opred i je l jenost da u središtu zan imanja bude čov jek , an t ropo log iz i ra 
h is to r i j skoznans tvenu pe rspek t i vu . Pov i jes t ra tova i d i p l o m a c i j e , sukoba ve les i l a , 
prevedena j e na povijest svakidašnjeg života pogranič ja, po l i t i čka na kulturnu povijest, 
europska pov i jes t na pov i jes t lokalne zajednice; pov i jes t uskoka j e u au to r ič ino j 
i n t e r p r e t a c i j i p o v i j e s t v j e r s k o g , p o l i t i č k o g i g o s p o d a r s k o g s u k o b a v e l e s i l a , 
transportiranog na raz inu pov i jes t i unutarn jeg f unkc ion i ran ja druš tva i ku l t u re u 
pogran ičnom područ ju . Svi ti obrat i sveudi l j o tvara ju novo v iđen je granice, sukoba, 
identi teta, ideja, saveznika i žrtava. 
Gran ica tako ne de f i n i ra samo područ je sukoba nego upravo područ je susreta 
kršćanskog i i s l amskog sv i j e ta , a one su s lužbene granice ponekad i re levan tne 
pog r an i čnom s tanovn i š t vu . Is t i j e z i k i d i j e l j en i k u l t u r n i k o d o v i o t va ra ju v ra ta 
komun ikac i j i . Kršćansko- is lamski sukob samo j e okv i r unutar ko jeg se ar t iku l i ra ju razne 
druge razine sukoba interesa: gospodarski i po l i t i čk i animozi tet velesi la, sukob raz l ič i t ih 
soc i j a l n i h skup ina (s točara i ra ta ra , p l e m s t v a , g rađanstva i se l j aka , v o j n i k a i 
zeml jopos jedn ika) . N a j z a n i m l j i v i j i mehan izmi ko j i su os iguraval i pogran ičnu ž i vo tnu 
koegz is tenc i ju , uravnotež iva l i i kon t ro l i ra l i sukob b i l i su ku l tu rn i obrasci ( ideal čast i , 
j unaš t va , osvete , l o j a l n o s t i , d v o b o j i kao r i t ua l i z i rane b i t ke ) te k r v n o srodstvo i 
pobrat imstvo. P l jačka , nadal je, n i je puka ot imačina: ona j e d io pogranične ekonomi je , 
egzistenci jalna nužnost. Nas i l je j e d io svakidašnjeg ž ivo ta , te podl i ježe s t ruktur i ran ju i 
doz i ran ju , a bez takva razumi jevanja n i je ga moguće shvati t i ni u loka lno j ku l tu r i n i u 
p r ihvaćenos t i od strane p o g r a n i č n o g s tanovn iš tva . A u t o r i c a također ukazu je na 
razl ikovanje i l i pak adaptiranje ideja toleranci je i netoleranci je na razini po l i t i ke velesi la 
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i loka lne ku l tu re . U k n j i z i su tako pre ispi tani i reva lor iz i ran i go tovo svi re levantn i 
s t ruktura ln i e lement i uskočkog fenomena, te su dekonstru i rana n j i hova poz i t i vna i l i 
negat ivna ob i l j ež ja nametnuta h is to r iog ra fsk im p i smom anakronskog v rednovan ja i l i 
pak jednod imenz iona lnošću samih izvora. 
A u t o r i č i n j e c i l j uč in i t i van jsk i pogled unutarn j im: svjesna sv ih prob lema rada na 
i z vo r ima , n j i hove pr i rode i predrasuda s obz i rom na autorstvo i v r i j eme u ko jemu su 
p isani , Bracewel l spretno i zvod i n j i hovu pisanu plošnost u vremenski i prostorni re l je f , 
anon imnu masu ind iv idua l i z i ra i imenu je , ož ivo tvoru je uskoke 16. stol jeća prod i ran jem 
u n j i hovo v last i to v iđen je sebe i zb ivan ja . Dot ica j t r i j u ve l i k i h imper i j a na Jadranu 
(Venec i ja , A u s t r i j a , Tu rska ) , n j i hova po l i t i ka , n j ihova gospodarska, po l i t i čka i v jerska 
konkurenc i ja samo j e fundamenta ln i uvjet za postojanje uskoka, ali to samo po sebi ne 
objašnjava n j i hov fenomen. A u t o r i c a stoga pokušava izvest i in t rospekc i ju . Uskoc i su 
smješteni u kontekst pogran ičnog ratovanja: anal iz i ran i su podr i je t lo uskoka , vo jna 
organizaci ja , gospodarski o k v i r i . Povrh toga, anal iz iran j e n j ihov duhovni sv i je t , ide je , 
v jerovanja, v r i jednos t i , i one ko je su d i je l i l i s ostatkom pograničnog svi jeta (pr imjer ice 
antemurale Christianitatis, relevantna idejna potka pograničnog svi jeta, ali ko ja sama po 
sebi i j ed ino ne objašnjava dje lovanje uskoka) i one koje su sami def in i ra l i . Obrađeni su 
procesi ko j i su uob l i č i l i tu k ra j i šku za jedn icu , međuodnos ide ja i akc i ja uskoka, te 
promjene uskočkoga sv i je ta, odnosno uskočke reakci je na po l i t i čke , d ip lomatske, vo jne i 
druge promjene. Bracevvell anal iz i ra obl ike zajedništva i identiteta u pogranič ju, a u široj 
perspek t i v i i uskočko mjes to u s t ruk tu r i m o ć i . Obrađena j e i p rom jena obrasca 
demografsko-populac i jske d inamike , sastav uskoka, unutarnje zakoni tost i i protur ječ ja, 
kont inu i te t i i d iskont inu i te t i graničarske zajednice, osobne sudbine i ko lek t i vna svijest. 
Uskočka povi jest , pogranič je, društvo, ku l tu ra , porozno j e tk ivo za razne procese unutar i 
izvan te zajednice. Takav pr is tup p r ib l i žava autor icu go tovo fenomenološko j ana l iz i . 
Nadal je , u toj "novo j h i s t o r i j i " u mani r i in terd isc ip l inarnost i , svoje mjesto našle su i 
etnološke teme ( loka lna zajednica, odnos grada i sela, ku l turn i obrasci) , te j e ova studi ja 
obogaćena an t ropo loškom e lokvenc i j om. 
Uskočk i fenomen stvarnost j e ko ju autor ica naziva "k lupko potenci ja la" : pograničn i 
ž ivo t unutar ko jega postoje brojne s i ln ice; soci ja lne, ekonomske, v jerske, nac ionalne, 
pol i t ičke i vo jne, od ko j i h svaka mod i f i c i ra ostale i u raznim oko lnost ima te u t i jeku 16. 
stol jeća i m a drugu snagu. Pre isp i t ivanje uskočke povi jest i s takvom početnom ide jom 
otvara autor ic i vrata u razotkr ivanje d i ja lekt ike i d inamičnost i jedne lokalne zajednice i 
putem nje č i tavog 16. s to l jeća, prvenstveno u reg iona lno j , medi teranskoj pov i j es t i . 
U s k o c i , o s i m t o g a , n isu j ed i ns t ven i f enomen . A u t o r i c a i h ana l i z i ra u kon teks tu 
Hobsbavvmova i B l o k o v a po imanja soci ja lnog razbojništva, te ponegdje i komparat ivno s 
osta l im gran icama kršćanstva i i s lama i l i po javama toga t ipa razbo jn iš tva u d r u g i m 
v remen ima i p ros to r ima. Prob lem uskoka rasvjet l ju je se putem po jed in ih v i dova tog 
problema, a kronološk i j e red i zbivanje samo referenci jalni okv i r . U spajanju i al ter i ranju 
t i h d v i j u p e r s p e k t i v a ( p r o b l e m s k e i k r o n o l o š k e ) p roces i i p r o m j e n e b i v a j u 
r a z u m l j i v i j i m a . 
Mnogobro jn i su ku tov i u autor ič inoj p r i zmi ist raživanja uskoka, raznovrsan j e i l o m 
svjetla: ogroman j e broj faktora ko j i j e ušao u ig ru interpretaci je uskočkog fenomena. T o 
tekstu daje d inamičnos t , č i t kos t , nov inu i v r i jednos t , te kva l i te tu in te rd isc ip l ina rnog 
pr istupa h is tor i jske antropologi je : ku l turne pov i jes t i , soci jalne pov i jes t i , m ik roh is to r i j e , 
pov i j e s t i m e n t a l i t e t a , p o l i t i č k e p o v i j e s t i , s o c i o l o g i j e , e t no log i j e . P o l i v o k a l n o s t 
izvornoga mater i ja la, znanstvena inspiraci ja i pr ipovjedna lakoća izbalansirani su u ovom 
radu ve l ike v r i jednost i . 
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